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シェイクスピアにおける劇のことば
―新語,新語義との関係において一
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i    直しを,表現上の新 しさを目指 しているのである。














η b力惚 ナカι θαdナル.
Fttηθ,s∂οαナカls″S∴ 助 tιγわ力づ切βιttι,7JO,
Bα佐 ヽVho's there?
Fγαft, Nay, answer meo Stand and unfold yourself.
Bαtt Long live the king!
F7αη. You come most carefully upon your hour.
Bα佐 'Tis now struck twelve. Get thee to bed, Francisco.
Fttαη. For this relief lnuch thanks, 'Tis bitter cold.
And l am sick at heart.
F79η.
β,佐




Have you had quiet guard?
Well, good night.
If you do meet IIoratio andふンarcemus,
The rivals of my watch,bid them make haste.
Eη姥″河餌αttο αηJ〕石,T"′2s.
FγαTT. I think l hear them. ――StandIヽVho's there?
打οtt                                  Friends to this ground.
,彰
`α
tt And hegemen to the Dane.
Fγαη.                                        Give you good night.
れ
`α
tt O farewell, honest soldier. Who hath relieved you?
Fηtt Barnardo has my place.G?e ou good night.        [Exit.
MDT. HoHal Barnardol
βtt Say―What, is Horatio there?
Fr9仏A piece of him.
岡村俊明 iシェイクスピアにおける劇のことば
Bαtt Welcome, Horatio. Welcome, good Marcellus.
nttDtt what, has this thing appeared again tonight?




バナー ドー  誰だ。
フランシスコー なに,おまえこそ誰だ。止まれ,名のれ。
バナー ドー  陛下万歳c
フランシスコ    バナー ドー か?
バナー ドー            そうだ。
フランシスコ 時刻通りよく来てくれたな。
バナー ドー  今十二時を打ったところだ。退って休んでくれ,フランシスコ。
フランシスコ こんなときの交代はありがたい。ひどく寒いし,
気分もよくない。
バナー ドー          異状はなかったか?
フランシスコ ねずみ一匹出なかったよ。





ホレーショ               この国の味方。
マーセラス デンマーク王の臣下。
フランシスコ          おやすみ。
マーセラス やあ,おやすみ。誰と交代したのか。
フランシスコ バナー ドー だ。ではおやすみ。[フランシスコ退場]
マーセラス おうい,バナー ドー !
バナー ドー  どうした,ホレーショも来たか。
ハレーショ これ,この通り。
バナー ドー  よく来てくれた。ご苦労だな,マー セラス。
マーセラス どうした。やつは今夜も現れたかい。



















βαtt lt would be spoke to.
Л豚2佐         Quest,on it, Horatio.
打ο竹 [to the Ghost].…By heaven, I charge thee speak.
れ五,佐 It is offended.
Bぁ仏          See, it stalks aMrayI
FF9佐[to the Ghost]Stayl speak, speak, I charge thee speak.(1.1.4349)
バナー ドー  言ってほしいような様子。
マーセラス        話 しかけてくれ,ホレーショ。
ホレーショ [亡霊へ]._天にかけて命じる,言え。
マーセラス 怒ったぞ。










βα佐         'Tis herel
Fr9佐              'Tis herd  [Exit Ghost.
,彰五″佐 'Tis gone。     (1.1.124-25)
バナー ドー    ここだ。























Bαtt WVhat, is Horatio there?
打οtt A piece of him.
バーナー ドー  どうした,ホレーショも来たか。
ホレーショ これ,この通り。
バナー ドー に対するホレーショの答えは,慣例的な「ここにいるよ」(`Iam here')ではない。`a
pttce of him'は,いくらか解釈の幅のあることばだが,一つの説は,暗闇のためにホレーショがい






?Vhat, has this thing appear'd again tonight?

























































(保証 1.1.57)i emulate,形容詞 (野望のある1.1.82);illume,動詞 (照らす 1.1.37);impress,
名詞 (徴用 1,1,75);list,名詞 (多数 1.1,98),unimproved,形容詞 (未熟な 1 1.96)と6イ固
ある。1幕1場は劇の中でも重要な働きをするため,平均以上の新語が置かれていることになる。
このような頻度で置かれた新語,新語義は,それ自体でことばを洗い直し,表現に生彩を添える
働きをしながら,それが置かれている文章や文節を,そして作品全体に生彩を添えることになる。
しかし,既に考えてきたように,表現に生彩を添えるのは,なにも新語,新語義だけではないこ
とも理解されよう。これらの四つの分類のことばは,別々 な働きを持ちながら,作品を構成してい
る。第一と第二の分類のことばは,それ自体としては,表現の斬新性と意味の深さのレベルで劣っ
ているが,劇全体の機能から見れば,必要なものであり,それらが第三,第四の分類のことばを支
えている。また,既に考察したように,第一と第二の分類のことばといえども,常にそうであるわ
けではなく,そのうちのいくらかは,劇の進行につれて,第三,第四の分類のことばに劣らず意味
深いものとなっている。
